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La primera noticia. 
A las siete y inedia de la tarde recibimos 
ayer en esta Redacción el siguiente tele-
grama: 
PARIS, 28 (7,10 tarde. (Urgente).—Co-
munican de Viena que en Sarajewo se ce-
lebraba una ftesta en el Ayuntamiento, a 
la cual concurrían el archiduque herede-
ro y su esposa. 
A l llegar explotó una bomba, que causó 
numerosas víctimas. Los archiduqmts re-
sultaron ilesos. 
Poco después, y i-uando,salían del Ayun-
tamiento, se les acercó un estudiante y les 
disparó varios tiros, casi a quemarropa, 
de resultas de las e nales murieron las au-
gustas personas. 
Cómo fué la tragedia. 
PARIS. 28.—De Viena se reciben noti-
eias comunicando detalles delatentado. 
En el Palacio municipal de Sarajewo se 
celebraba hoy una recepción en hornor de 
los archiduques herederos del Trono. 
En las calles que conducen desde la re-
sidencia imperial al palacio del Ayunta-
miento se aglomeró un inmenso gentío 
para presenciar el paso de la comitiva. 
El archiduque Francisco Fernando y su 
esposa ocupaban un automóvil abierto, y 
detrás de ellos, y en otros carruajes, se-
guían los ayudantes, damas y alto séqui-
to de los príncipes. 
El automóvil avanzaba lentamente en-
tre las aclamaciones de la multitud, a la 
que saludaban muy complacidos y afec-
tuosos los archiduquos. 
('erca ya del Municipio, y sin que nadie 
pudiera evitarlo, se destacó un obrero de 
etitce las filas de curiosos y lanzó una 
bomba contra el carruaje imperial. 
Dió el aparato en un brazo del archidu-
que, pero éste, que habia observado la 
.agresión, pudo en un rápido movimiento 
lanzar la bomba lejos de sí y que explo-
rara a cierta distancia. 
La explosión fué tremenda y sembró el 
pánJco entre la muchedumbre, que corrió 
Atrepellándose presa del pánico. 
El archiduque, que milagrosamente ha-
bía salido ileso, descendió un momento 
del carruaje, pero los que le acompaña-
-ban le obligaron a qoe de nuevo ocupara 
;3uasiento y el aulomóvil se alejó de aque-
lllos lugares. 
Los cascos de la bomba habían causado 
warias desgracias. 
Los ayudantes del archiduque, Sh. Toos-
POR TELEGRAFO 
waltie.k y Sh . Nerizzi, que ocupaban el 
automóvil inmediato, sufrieron graves 
heridas, y también lo fueron seis personas 
que presenciaban el paso de la comitiva. 
Hay además numerosos lesionados por 
los atropellos del gentío, que pisoteó a nu-
merosas personas. 
Momentos después del atentado, y cuan-
do el autor de él estaba rodeado por la 
fuerza pública que lo había detenido, trató 
el público de lyncharle y tuvo que ser 
protegido por las tropas de caballería. 
Es un obrero tipógrafo y se apellida 
Trewinge, de Calminowiss. 
Después de grandes trabajos pudo la 
Policía restablecer el orden y librar al 
detenido de las iras de la multitud. 
Mientras esto ocurría llegaban al Ayun 
tamiento los archiduques y se celebraba 
la recepción, que estuvo concurridísima, 
porque todas las autoridades y personali-
dades acudieron a felicitar a las augustas 
personas por haber salido ilesas del aten-
tado. 
Su alteza preguntó varias veces por el 
estado de sus ayudantes y se interesó pol-
las demás personas heridas, apenándose 
mucho cuando le dijeron que las heridas 
que sufrían algunos eran de suma gra-
vedad. 
La archiduquesa ordenó que se visitara, 




Terminada la recepción volvieron los 
archiduques a su carruaje, para regresar 
a su residencia. 
A l salir del Palacio municipal la mu-
chedumbre prorrumpió en delirantes ví-
tores y aclamaciones. 
Los archiduques, muy emocionados ante 
aquella extraordinaria manifestación de 
cariño, correspondían a ella con saludos 
y expresivos ademanes. 
En todo el trayecto se repetía el mismo 
espectáculo. La multitud vitoreaba a los 
dos príncipes y de todas partes salían 
aplausos y aclamaciones. 
Cuando ya nadie podía sospechar que 
se preparase un nuevo asesinato, salió un 
individuo, que se acercó al automóvil im-
peria' fingiéndose un entusiasta, y cuando 
estuvo cerca sacó del bolsillo una pistola 
browning, y rápidamente hizo varios dis-
paros. 
Uno de ellos dió al archiduque en el 
0 M P R E 
-vvf&do sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada VIRGILIO 
••CAREO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
- usted r&preciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
vqueña o©mpra y acabará usted por confesar que nunca compró artículos tan baratos" 
Pueciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES. 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena, CATORCE REALES. 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
vCuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
íSueltos valen a DOS REALES. 
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taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN EKANCSSCO, 13.—DK 2 i 3 
VICENTE AGUINACO o c u i T s T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
Cirugía 
m u ALULlllM general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de toes a cinco. 
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• Obesidad-Díai>etcs-Arfrm!>íT]io • 
José Ramón Lomba 
A B O G A D O 
Plaza de C a í adío, 1, principal, derecha. 
rostro y cayó sobre el asiento, bañado en 
sangre, al lado de su esposa, la are inda 
quesa Sofía, que también se desplomó he-
rida de un balazo. 
Nuevamente trató el gentío de lynchar 
al criminal, y casi lo consiguió, porgue 
antes de que la Policía y la tropa pudieran 
protegerle fué golpeado por los grupos, 
que, indignados por el crimen, pretendían 
arrastrarle. 
A l oir los disparos y ver caer heridos a 
los archiduques, acudieron rápidamente 
los personajes del séquito, y , a toda velo-
cidad de los automóviles, trasladaron a 
las víctimas a la residencia imperial. 
Todos los auxilios de la ciencia resulta-
ron inútiles; a los pocos momentos de lle-
gar al Palacio fallecieron los dos esposos. 
El archiduque Francisco Fernando te-
nía una herida en la cabeza y su esposa 
un balazo que le atravesaba el vientre. 
Otros detalles. 
El autor del asesinato de los archidu-
ques es un estudiante que cursaba el úl-
timo año en el Liceo Princip JaratOAv. 
Los archiduques asesinados dejan una 
hija y dos hijos. 
El archiduque era jefe supremo del 
Ejército y contaba entre lo» militares con 
grandes simpatías, porque era el autor dé 
muchas reformas muy beneficiosas. 
Era el jefe de una política imperialista 
y se cree que el atentado ha obedecido a 
un complot tramado por los revoluciona-
rios, que rechazaban sus teorías acerca 
de la anexión de Servia. 
A l conocerse la noticia, en toda Austria 
ha producido extraordinario sentimiento. 
Nuevos detalles.—La Cámara de 
diputados.—En el Hospital, no 
en Palacio.—Los agresores. 
PARIS, 28.—Se reciben de Viena nuevos 
detalles del atentado. 
Los archiduques estaban muy saíisfe-
chos de su viaje por Bosnia y de la acogi-
da que les había dispensado el pueblo de 
Sarajewo. 
Ayer pasearon por los alrededores de 
la población sin llevar ninguna escolta y 
por todas partes recibieron grandes mues-
tras de cariño. 
Después de la explosión de la bomba 
nadie creyó que pudiera repetirse el aten-
tado y por eso encontró el criminal ma-
yores facilidades para cometer el asesi-
nato. 
Durante la recepción en el Ayuntamien-
to pronunció el archiduque un discurso 
dando las gracias al vecindario por la aco-
gida entusiástica que le había dispensado, 
y execrando al que arrojó la bomba y ha-
bía derramado sangre de inocentes. 
Cuando salieron del Ayuntamiento dije-
ron los archiduques que, antes de nada,, 
querían visitar a los heridos por la bomba. 
A l ocurrir la tragedia fueron llevados 
los archiduques al Hospital de Konat, 
inmediato al lugar donde fueron asesina-
dos y no a la residencia imperial como se 
dijo en los primeros momentos. 
En el Hospital fueron reconocidos por 
médicos que estaban de servicio, y que no 
pudieron evitar la muerte dé los esposos, 
porque llegaron ya agonizantes. 
El capellán del Hospital rezó el Oficio 
de Difuntos, que escucharon de rodillas 
los palatinos que acompañaban a los ar-
chiduques. 
La ceremonia resultó solemnísima y 
emocionante, por la sencillez y la pobreza 
del lugar en que se celebraba. 
Los cuerpos de los archiduques conti-
núan depositados en el hospital, cuyos 
alf.edje^ores están invadidos por la muche-
dumbre. 
Los agresores. 
El asesino de los aF.cfyiduques es un es-
tudiante de diez y nií.eye i^ños de edad , 
llamado Gaulo Princil y natural de Prás-
hovu. distrito de Luwno, 
Se distinguía mucho por sus ideas na--
cionalistas. 
Ha declarado que desde hace algún 
tiempo tenía el propósito üecidido de ma-
tar a cualquier personaje de la familia real 
y que hoy creyó que tenía ocasión de ha-
cerlo y la aprovechó. 
Dice que decidido a cometer el cA-imen 
esperó e l paso de la comitiva por la Ave-
nida de Francisco J o s é y cuando llegó el 
automóvil se fSpérfcó flugj.en4o gritos de 
entusiasmo. 
Afirma q u e al ver a l a archiduquesa So-
fía sintió piedad, pero que se repuso in-
mediatamente y disparó sobre elía el pri-
mer tiro. 
Después de l a declaración, en la que 
afirmó que no tenía n ingún cómplice, fue 
encerrado e incomunieado en un cala-
bozo. 
Él q^e ^ n ^ ó la bomba se llama Ne-
clejjko CabrinoAyióJv, ,iiene 21 a ñ o s y es t i -
pógrafo de oficiOj com,o se iü^.b^ dicho. 
En los primeros momentos, y a.pf.oye-J 
chándose de la confusión, logró escapar 
de la policía, y se arojó al río para burlor 
a sus perseguidores; pero pudo ser captu-
rado y conducido ante el juez. 
En su declaración ha hecho gala de un 
gran cinismo y se mostró muy satisfecho 
de su crimen, y más aun cuando se enteró 
de que los archiduques habían muerto. 
Negó también que tuviera cómplices, 
pero se cree que sí los tiene por el hecho 
de que cerca del lugar donde él arrojó la 
bomba se ha encontrado otra, sin explo-
tar y que sin duda fué abandonada por 
algún comprometido en el atentade. 
La bomba que explotó era de las llama-
das de botalla y estaba cargada con cla-
vos y trozos de hierro. 
Se ha comprobado que las dos bombas 
procedían de Belgrado y esto hace supo-
ner que se trata de algunos fanáticos de 
la idea de la anexiión de Bosnia y Herze-
govina a Servia que el archiduque com-
batió y persiguió durante su vida, 
A l explotar la bomba rompió los cierres 
metálicos de muchas tiendas é hirió, ade-
m.ás de las personas que antes telegrafié, 
a un funcionario del Tribunal, que está 
muy grave, y a otras veinte personas, en 
su mayoría mujeres y niños. 
EN VIENA 
El Emperador llora. 
La noticia de la trágica muerte de los 
archiduoues se conoció en Viena cuando 
la gente regresaba del campo y produjo 
enorme sensación. 
Los edificios públicos izaron te bandera 
a media asta y la Cámara de diputados y 
la municipalidad celebraron sesiones ex-
traordinarias en las que los presidentes 
pronunciaron d i scursos condenando el 
asesinato y expresaiidy §9- duelo por la 
desgracia. 
La noticia se le comunicó al Emperador 
con grandes precauciones. 
Cuando se enteró Francisco José de que 
su hermano había muerto lloró amarga-
mente y dijo: 
—No me ahorran ninguna desgracia, 
Luego pidió deta'les de cómo habían 
sido asesinados. 
El jefe de ja Policía ha presentado la 
dimisión, pero el Gobierno la ha rechazado. 
Hace algún tiempo que el embajador de 
.Servia había comunicado al Gobierno su 
creencia de que se preparaba un atentado 
contra el archiduque; pero no se le creyó, 
y nadie se preocupó de tomar precaucio-
nes. 
EN MADRID 
L m noticias del atentado. 
MADRID, 28.—A última hora de ia ¿ar-
de comenzó a circular por Madrid ia POtí-
cia de que los archiduques í^rancisco Fer-
nando y Sofía habían muerto. 
En lós ceñiros oficiales produjo enorme 
sensación. . 
Se recibió en el ministerio ,(J,e ¡Estado un 
telegrama de nuestro embajador en Aus-
tria, el cual daba cuenta de la muerte de 
los archiduqii.es, pero no hablaba de la 
bomba anterior. 
A las ocho de la noche acudió el señor 
Dato al ministerio de la Gobernación y 
comunicó la triste noticia a todas las per-
sonas de la familia real. 
Ll ministro de la (gobernación habia 
preparado p&t'a el iniércoles, a las diez de 
la noche, un té en obsequio a los diputa-
dos de la mayoría, pero lo sijispendió en 
cuanto tuvo noticias del atentado. 
El martes se dará cuenta de él a las 
Cámaras. 
El Gobierno ha telegrafiado su pésame 
al Gabinete austríaco. 
E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 2tí.-Al regresar de 
Biarritz le fué comunicada al Rey la no-
ticia del asesinato de los archiduques. 
Don Alfonso se mostró muy apenado y 
ordenó que se telegrafiara su pésame al 
Emperador. 
A la Reina doña Maíía Cristina le ha 
causado la noticia una impresión extraor-
dinaria. Está afectadísima y ha telegra-
fiado a su familia y al Emperador de Aus-
tria, exponiéndoles su dolor y enviándoles 
el pésame. 
EN ROMA 
ROMA, 28. —Al recibirse en el Vaticano 
la noticia de la tragedia de Sarajewo, ha 
(•ausado gran emoción. 
Su Santidad, muy afectado por lo ocu-
FrulOj b^jó seguido de su corte a la Basí-
lica de San Pedro y oró ,^nte la tumba del 
Apóstol. 
Después envió un telegrama al Empera-
dor Francisco José expresando su dolor y 
su horror por el crimen. 
El cardenal Merry del Val ha telegra-
fiado al ministro de Estado. 
LOS MAURISTAS 
E l mitin de aye 
lis ijre i la 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2S.--]En la Sección 7.:l del 
Congreso se Ija cel.ebj-ado una reunión de 
persónalidactes para estudiar el medio de 
conseguir el ingreso de .doña Emilia Bai*-
do Bazán en la Rea' Academia Espanoí^. 
Presidió doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez, y después de cambiar irapre^ 
sienes se nombró una Comisión compues-
ta de los señores Vázquez de Mella y mar-
qués de Figueroa, encargada de explorar 
la voluntad de los académicos, y en par-
ticular del presidente de la Academia 
don Antonio Maura. 
3 
POE TELÉFONO 
BARCELONA, 28. - Ha resultado bri-
llantísimo el mitin inaurista celebrado en 
el teatro Tivoli. 
Desde las nueve de la mañana los alre-
dedores del local están tomados por la Po-
licía y la Guardia c ivi l . 
No recordamos haber visto nunca alar-
de igual de fuerzas. 
Be tenía la convicción de que los ele-
mentos radicales querían perturbar el 
acto o, cuando menos, promover inciden-
tes a la entrada y a la salida. 
Cuando se abrieron las puertas del lo-
cal había Guardia civil montada con los 
sables desenvainados en todos los ángu-
los de la plaza de Cataluña, a la entrada 
del paseo de Gracj^, en ^ l cruce de las 
Cortes, en la calle de Caspe, fpeijte a! tea-' 
tro y en la Ronda de la Universidad. 
Había también retenes del Cuerpo de 
Seguridad a caballo en otros lugares de 
las mismas calles, y de a pie frente al 
Teatro, en el centro de la plaza de Catalu-
ña y a la salida de la Rambla. 
Ene í local y en sus inmediaciones, es-
taba, de paisano, la policía con sus jefes 
señores Retana y Montero cpn todos los 
delegados de' distrito. 
La entrada era rigurosamente cuidada. 
No se permitía el ingreso a ninguna per-
sona «ospechosa y se cacheaba a la ma-
yoría. 
A las-diez y media entrar mu-
chos radicales en grupos, pero no lo con-
siguieron. 
Con ellos iban algunos caracterizados, 
como Gftejrr^, Río, Ulled y otros. 
La Policía se incjinió (le machas armas. 
Las tiendas y los pórtalas íi¡e las casas 
inmediatas al teatro sólo tenían el postigo 
abierto. En el paseo no se veía a nadie. 
A las once empezó el mitin. Habría en-
tonóos en el local unas tres cuartas partes 
de la entrada. Las butacas estaban ocupa-
das en su mayoría y los palcos'en su tota-
lidad. En las galerías altas habría un cen-
tenar de personas. 
Al aparecei la Comisión organizadora 
resonó un aplauso prolongado, con vivas 
a Maura y gritos de «¡Maura, sí!» 
El gobernador estuvo mucho antes de 
empezar el mitin en los alrededores del 
Teatro iiispeccionando las medidas adop-
tadas. Después conferenció con los orga-
nizadores, a quienes aconsejó que la sali-
da la hicieron diseminados, no por grupos. 
Mientras, los grupos radicales iban en 
ajimento en el extériór: 
La Policía, (̂ ue p a t r u l l a b a desde el pa-
seo de Gracia a la calle de Claris y desde 
la plaza de Cataluña a la calle .4e l.̂ s Cor-
tes prohibía el paso. 
Algunos radicales que opusieron resis-
tencia fueron detenidos, promoviéndose 
con este motivo alguna alarma. 
Entre los deten¡4os li.gura el diputado 
provincial señor Guerra Río. 
Muchos que se situaban en el centro de 
la plaza de Cataluña, que despejaba la 
Policía, se volvían a reunir. 
A las pnce J media un grupo de radica-
les arrebató del kiosco los números del se-
manario /,/ (., . v ' y lus rasgó. Se pro-
movió alguna alarma y cont usión y sona-
ron disparos. 
üubp algunas carreras y la Policía de-
tuvo a v^ri^s personas. 
Los disparos no hicieron blanco. A las 
doce y media los grupos estaban en el pa-
seo de Gracia, en la plaza de Cataluña y 
en otros puhtos (Jistanites del Teatro. 
En algunas p a i r e s y árboles había ró-
tulos que decían: «¡Don Jaime, %iU 
Uno de los grupos que hay en la plaza 
hace un movimiento de disgregación, pe-
ro se reúnen de nuevo al pie de los árbo-
les y oponen lesistencia. 
Se dan órdenes para despejar a la mis-
ma hora en que termina el mitin sin inci-
dentes. 
El lleno era completo. 
A l aparecer la Comisión organizadora 
en el escenario se oyó una formidable sal-
va de aplausos a la par que se daban nu-
merosos vivas y voces de «¡Maura, sí!» 
Presidió el señor Más, pertsneciente al 
grupo «Nueva Acción». Le acompañaban 
en la mesa presidencial los señores conde 
de Gamazo, Bolívar, Bauzá, Lemonier, 
García Alonso y otros. . 
Habló en primer lugar el catedrático 
señor'Bafiesteros, Con (}$Í4P yerbo pun-
tualizó el significado de la actual contien-
da entre los idóneos y los mauristas. Dijo 
que no se trata de un pleito familiar, como 
aseguran los que se empeñan en rebajar 
la categoría de las cosas, sino que hay 
planteado i m problema de interés nacio-
nal, eje y ¿entro dé la política española 
en ia éboca actual, desde hace mucho 
tiempo' y hasta fécha qué acaso no está 
próxima. (Grandes aplausos!) " V 
Los mauristas combaten ál Gobierno 
pato, porque representa el «¡Maura, no!» 
que es ej úítímO • sjabón de üna cadenfj., 
ei) cuyos ^granajes está emprendida % 
ambición 4© Romanones con empalmes 
del fanatismo de las izquiardas. 
Examina el procedej" de fjerroux, cuya 
actuación en el Parlamento Qbe4ece 3. 4§-
terminada norma y a otra distinta su con-1 
ducta en las calles. (Ovación.) i 
Lee algunos párrafos de AZ.. 
ponen de manifiesto la contrii 
la doctrina sustentada por el 
radicales con su transigencia 
Pafj Termina a lirmando que el rá y volverá al fin de su err0, 
hasta donde se merece la enriJ e* 
de Maura, tan calumniado en 3 
ro como vilipendiado en EspaaJ 
obstante el implacable veto qJ? 
tendido oponerle, es el 4niCo , 
dirigir los destinos de la PatjJ, 
Él orador fué aplaudidísinio 
A l acabar su discurso el sefi¿r 
ros, se levantaron unos treinta» 
res de las butaca::. Esto VVQ¿ 
en e rpsto del público, perq J 
en seguida qije se t rataba ^ 
policía, cuyo objetó; al m f̂m 
otro que el de despejar loa m 
teatro. 
El señor Goicoecheí, es a p l a j 
vantarse. 
Empieza diciendo que el <.¡\[AJ 
el «¡Maura, no!» representan lai5 
penada entre dos modos distinljj 
cebjr la vida política, entro dos 
difereiítes del a lma españolr. 
Esas dos frases constÍiiiyen 
frente a otro. Es el um, la c^üj^ 
fe; significa el opuesto la r o j ^ 
si va de la inercia. 
Gira el problema alrededoFjjj 
dos de la conciencia polirica ^ 
t9Q9, sino desdo 18!}8. 
Alude a la unión nacional y 
bién del catolicismo. Acepta la ¿a 
de la afírmacíón, segifn la ctfajgw 
Maura responden a diversos perljÁ 
tóricos. 
Cánovas, según el orador, era 
rio y nosotros demócratas: Cúnot 
centralista y nqs.otrqp partldari 
autonomía local; Cánovas era'i, 
resignado y nosotros somos opí 
porque tenemos fe en el Espíritu c 
. Hace veinticinco aiios los QQÍ̂ I 
C'oiíce(}.ieron cómo una merced y ¡i 
ciefon como un d'erecnq eí vQtq.i 
lo hemos interpretado como p 
hemos establecido el voto obligatcij 
I labia de la legislación de 19̂  
hace notar que se eoucedió el 
la huelga y §0 dió ancho ranjpo 
envolvimiento al soeja/ismo mu 
mientras en Francia no estaba re 
por las leyes al derecho a la huel 
Inglaterra la ley de huelgas de 19Í 
ba sometida a distingos y sujeta 
minadas condiciones su ejercicio. 
Hace referen ciá al influjo que I 
do en el último debate parlamenl 
vocablos «¡Maura, sí!» y «¡Maur 
que tanto afectan a la vitalidad 
y r e c u é r d a l a s palabras dél niini 
Hacienda respecto a que tina revi 
pueda quizás ser falsa y kgítimi 
que ese concepto no hubiera mer 
aprobación de Cánovas.' 
Gomentá lo dicho por Lerrouxil 
él hubiera ejercido el' boder nWi 
no hubiera llamado al Gobierno" 
por encima, por debajo o por én 
la Constitución, y agrega que se 
roso el porvenir de los demócra 
ñoles si Le):rqux alcanzáis el gn 
fluencia a que aspiríi. (tírande?! 
Elogia a Maura y dice quo sos 
tores aprueban o desaprueban, 
se trate de un aristócrata del a 
como Ferrer, o de un modesto 
llamado Sánchez Muya. (OuiHik 
gadd.y 
Los oradores han aguardado' 
el escenario, hasta que el teatro 
pejadq.V han' f»ali4q" por un8 P 
escenariq que da a la calle de C* 
La gentp' se retira pauiatinaffl 
la plaza de Cataluña. 
Otro miíjn 
ZAMORA, 2S.-Se ha colebj^ 
inaurista, en el que ha rejn 
perfecto e indescriptible eatus: 
Se tributó una delirante ova( 
ñor Ossorio y Gallardo, quo e 
vehemencia el credo maurista} 
damente a los idóneos. 
TRIUNFO DE H£DlL 
ti 
Ayer 
E l apáralo 
continuaron a\güúf 
de Agüera realizando n • -' : 
por Los Tornos para c ó i i ^ 
dero del monoplano «Vendw 
• No han debido dar result^ 
c« alguno esas pesquisaSiiffl 
vador Hedilla no había rm 
che noticias .sobre el pal bi:7 
El valiente piloto/ e D 7 Í l | 
dispuso'dos "autóftióviles, yK 
de la mafluná jiabrásalid0»?, 
do de varios'de sus íntinio*'"' 
cedp. 
Apenas sea enconera40f . 
le trasladará a ia estación 
r f i l de aquel pueblo, d p í ) ^ 
rado hasfa Saníumic-
El " r e c o r d s -
La junta directiva de 
E:L, R U F : B L . O C Á N T A B R O 
»annmmmnmmmmatiavitmmmmmmi<af urannani 
.e de la l i " rd en • 
Lfcros, comisionó a uno de 
• nara que celebrara una 
¡a 
Madrid, enterada por los telegramas 
Minados en los periódicos de la cor-
que Hedil la l legó a 
sus voca-
conferen-
téleíónica. con el aviador m o n t a ñ é s 
le preguntase si eran exactas las re-
Lencías que se ten ían . 
Efectivamente, la conferencia se ve-
.ficó por la tarde, y al hacerse a Sal-
lador la pregunta de si era cierto que 
, ,lbH aierr i iado en Burgos a las siete 
A la m a ñ a n a , el valiente piloto con-
^ .tó con su modestia habitual: 
- ¿ a hoja de ruta 
^ ^ o Í e l s eñor alcalde de aquella po-
^ción castellana y cuidadosamente 
udada por m í . A l llegar a Santan-
f"-hice entrega de ella al Aero Club, 
en poúer de su presidente debe de 
• ,nr Si ustedes desean saber la exac-
Klde lo contenido en las noticias 
^ l a Prensa, fácil les se rá en te iyse 
pniiendo la hoja al Aero-Ciub Mon-
r ^ L e hac íamos a usted esta interro-
Lríón-parece ser que le dijeron a 
l u i d l a , si nuestras referencias no son 
con las horas de 
Y salida de Burgos, fué firma-
de ser cierto 
la 
.quivoradas- , porque 
lt: usted ha llegado a las siete de 
Lana a la tierra que ^ ^ m i a del 
L ha batido usted el record Madnd-
Rürgos y tiene un perfecto derecho a 
ostentar ese honroso título en su histo-
rial aviatorio. 
Hedilla se quedó sorprendido y, sin 
Lber qué contestar, se despidió afable 
" carifiosamente de la persona con 
Lien sostuvo este breve di-Alogo. 
Ha sillo, pues, por las trazas, el sen-
¿ m cuanto modesto y hábil piloto 
montañés el que, hasta ahora, ha in-
vertido menos tiempo en recorrer con 
L pajaro de hierro la distancia que 
)al.a a Burgos de la vii la y corte, 
tfoestffl enhorabuena mfa sincera y 
e/iuisiásticai 7 a renovar pronto ese 
triunfo conquistando nuevos laureles 
que añadir a los hasta ahora ofrenda-
dos a su amada y querida t ie r ruca . 
„„„,„.,..««—••••••—"»••••—"""•••"•"••"" 
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Toros de Bueno.—Algabeño 11 
y Ale. 
POR TELÉFONq 
IRIJN, 28.—Esta tarde se ha celebrado 
laanuiuMada corrida lidiándose seis no-
}rÍJJ,os 4e don José Bueno, de Salamanca, 
aor las cuadrillas de Algabeño I I y Ale. 
i ,06 bichos no hicieron honor al apeüjdo 
ieíganadero; fueron mansos y difíciles. 
Se íoguaaron el segundo y el tercero. 
Mñ'abeíio tuvo que luchar con los dos 
toros peores y pasó mil fatigas para qui-
társelos de delante. En cambio se desquitó 
en el último, al que toreó adornado y va-
liente y lo echó a rodar de una gran esto-
cada, que mereció una estruendosa ova-
ción y la oreja del animal. 
Tampoco Ale consiguió lucirse. Mató a 
su primero de un pinchazo y dos estoca-
das de travesía. 
En'el'secundo empleó un pinchazo, una 
eslocada perpendicular y otra baja, y en 
el último tuvo la fortuna de agarrar una 
estocada en las agujas, que dió fin del toro 
V de la corrida, 
Entrelos que sabemos se preparan para 
pcibira los Reyes, hay el ppnsaniieiito 
|Je ÍIH iuir una tómbola/ que se instalará 
en el Bulevar, inaugurándose el día de la 
entrada dé Sus Ma jestades en esta capital. 
Distinguidas señoras y señoritas prestan 
su cooperación, y algunas trabajan con 
verdadero afán para presentar novedades 
#e gusto y elegancia. 
' ,7e ciienia y a con numerosos regaios y 
se esperan otros muchos de elevadas per-
sonas. 
El próximo martes o miércoles se publi-
curán las pi ¡muras listas de clon^tiyos j . 
exhibirán en un amplip eocaparate de 
¡a Rivera q de la calle de la Blanca. 
Anticipando algunos nombres de las se-
ñoras que reciben regalos para este ftn 
benélico, citaremos a doña María Aguirre 
de Camino (paseo de Menéndez Pelayo), 
doña María Cortiguera de Tombo (Miran-
da), doña Soledad Gutiérrez y doña Tere-
sa Rábago, doña Catalina de la Bedraja 
(Isabel I I , 2) y doña Brgracia Gutiérrez 
de Mac-Lennan. 
Nos consta que se organiza también di-
cha tómbola a beneficio del público, pues 
habrá lotes de valor y relativamente mu-
dios premios. 
«•B«iaaBI)BBBaMaI|BBI|UI.!iaiinBaaHaBaaaaBBBaHBaBaaBaaaBB« 
r.Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
riüos las «Alegrías» marca ULECIA. 
• • • U B n B B B a B B B U B a a : 1 B B a a B B a u B K B B B u a M M » » » i < u n n 
Noticias de Bílfeao,. 
D E LUNES A LUNES 
Tengo compromiso, lectores de EL PUE-
BLO CANTAUHO, de haceros un resumen de 
Ja semana financiera, y claro está que, 
supliendo vuestra bondad lo que mi insu-
ficiencia no llene, yo quedaré conforme y 
vosotros en alguna manera servidos. 
Conque, vamos a ello. 
La nota saliente de esta semana, en 
nuestra Bolsa de Madrid, ha sido la per-
sistente baja de los francos, que parecen 
dispuestos a aproximarse a la par, si con-
tinúa la abundancia de papel y la escasez 
de las demandas. 
Lo mismo ocurre a las libras. En cambio 
nuestro Interior sigue firme, a 81 en dife-
rentes series, aunque con mercado muy 
reducido. 
El Banco de España cierra a 455, el Cen-
tral Mejicano baja en el día último un 
entoro, y las preferentes de la Azucarera 
bajan también 0,75 céntimos, a pesar de 
que se aprobará el proyecto. 
Respecto al Banco Español del Río de la 
Plata, se acentúa el rumor de que el Di-
rectorio propondrá a la Junta reducir a 
cinoo pesos el dividendo complementario, 
que solía ser de seis, como medida previ-
sora ante la crisis argentina. Esta (la cri-
sis Argentina, y la suposición de que dis-
minuirá el dividendoj es la causa de sus 
constantes oscilaciones entre 350 y 52-
La renta francesa sigue en baja, arras-
trando en 1^ B.olsa de Par ís a casi todos 
los valores, en especial al Turco, al Ban-
co de París y al Ríotinto. 
La baja de la Renta francesa se debe a 
la declaración hecha por el Gobierno de 
que en el próximo presupuesto irá inclui-
do un impuesto sobre la revemi. 
Como resumen, anotaremos dos da^os:. 
flojedad en París, a'za en Madrid. 
En nuestra plaza, donde el enervamieü-
to parece que va para largo, se hacen mi,iy 
pocas operaciones. 
Se cotizan Nueva Monmui (acciones) a 
2:i; uay papel del banco Mercantil y del 
de Santander, y queda dinero para Unio-
nes a 81. 
En resumen, muchas ofertas y poco di-
nero. 
Operaciones cotizadas. 
Interior, pesetas 51.000 
Acciones Banco de España, pesetas 7.000. 
a 454. 
' Acciones dfi Nueva Montaña, pesptas 
15.000, a'22 por 100. 
Cédulas del Banco Hipotecario, l̂ .QQO; 
a 98,05 por 10U. 
Alares, 25.150 a 105,50 por 100. 
Cíibezpn a Llancs, de 2.a. 5.500, a 92,75 
por 100.' 
Tranyías eléctricos de Nueva Montaña, 
10.000, a 97,60 por 100. 
Emprésiito provincial, 8.000, a 100,50 
por lOú. 
acompañando con el espíritu a los más fe-
lices, que tendrán la dicha de ver con sus 
ojos el corazón de Santa Teresa, aquel co-
razón de incomprensibjes incendios, que 
necesitó para respirar que un Serafín le 
abriera. 
La cuota de inscripción de los peregri-
nos, así visitantes como espirituales, es de 
dos pesetas. 
Centros deiwscryjcíVrM.—Palacio del Obis-
pado, todas las imrroquias de la capital y 
de la diócesis y los conventos de Padres 
Carmelitas, Agustinos y Pasionistas. 
La Junta organizadora se reserva el de-
recho dé admitir, o no, a los peregrinos 
que lo soliciten, y aun anular algunas ins-
cripciones hechas, devolviéndole los gas-
tos. 
Las inscripciones terminarán el 20 de 
agosto como máximum. 
Tesoros de indulgencias de los peregri-
nos teresianos así visitantes a Avila y 
Alba como espirituales o inscriptos. 
Indulgencia plenaria todos los días que 
haya alguna peregrinación en Avila y 
Alba por la visita a una iglesia del Car-
men y de todos los centros de inscripción. 
Diez y seis indulgencias plenarias en 
Avila y Alba de Tormes por otras tantas 
visitas, cuatro en cada una de las iglesias 
de la Orden en Avila y de las Carmelitas 
en Alba. 
Parciales en todas las iglesias y lugares 
con recuerdos de Santa Teresa. 
a Hoy se celebra en esta vil la la tiesta de 
oan Juan. 
Como aquí es tradicional esa fiesta, han 
sldo numerosos los carretones que a Son-
aica (hermosa campa situada a yarios k i -
'"•nt tros de aquí) se han trasladado. 
, .Iban los carruajes completamente CTJ-
PtpfÍMS de ramaje, -;y ea'SivIríteriGr "jóve^ 
flés que, a juzgar por las voces que daban, 
si no pertenecían a la categoría de «jóve-
>?es. bárbaro.-
ua, allá ellos. 
Not 
les la Italia muy poco. En 
B|ota s i m p á t i c a . Como q u e i i e n q o Coiava-
rjeeifti»-¿..tís^s•Jóvnl'.-s'ieiiifo los que he 
visto a var io s q u e p a s a b a n de l a edad 
sjactura), h a sido l a m a e - n í f i c a p r o c e s i ó n 
3Sn ie" '̂l̂ 10 á̂ te religiosa es inexfin-mml Así lo- lian 
58 fieles que 
"•̂ f. g r a b a n en la procesión, 'qii 
juuaao solemnísima por todos éo 
C O N D I C I O N E S 
La peregrinación sáldrá de Santander 
el 28 de septiembre, por la mafiai^, para 
llegar al anochecer a Alba de Tormes, 
donde permanecerá adorando el Corazón 
de la Santa, con funciones religiosas, que 
se anunciarán a su debido tiempo, hasta 
la caída de la tarde del 29. 
De Alba part i rá para Salamanca, donde 
podrán los peregrinos, después de reep 
rrer los lugares bendecidos por la ¿eles 
tíal Andariega, admirar las bellezas a rus-
ticas y gloriosos iiionume.nto| c|e nuestros 
anlepa^ado,:. 
El dí'a siguiente, por- bv tarde, panin* 
para Avila, cuna de Sapta Teresa y teatro 
i|e m primeras hassañas por la gloria de 
Dios, donde, después de las Euncidñés re-
ligiosas, se pueden visitar los lugares re-
cordados por la Santa en sus admirables 
escritos y los grandiosos monumentos de 
aquella antiquísima y noble ciudad. 
El 2 de octubre, por la mañana, em-
preñderá su régreáo, parando unas cuan-
tas horas en Valladolid para comer, des-
cansar y visitar la población, para traer 
alguna ligera idea de sus bellezas. 
Llevará tren especial exclusivo para 
lúa peregviiio¿¡. 
1,1 precio del viaje, inc i so tren, hote-
les, coches y p w i B f t ^ stíVá: 
En primera c l a s e 1 0 8 , 5 0 pesetas. 
En segunda ídem T7,50 » 
En tercera ídem 49,75 » 
Estos precios son para todas las estacio-
nes del trayecto. 
Los importes respectivos deberán satis-
facerse de una sola vez en los Centros de 
inscripción. Los que procedan de las l i -
neas de Bilbao y Ramales y la de1 Cantá-
brico satisfarán, además, por su cuenta, 
en la taquilla de la estación de salida, el 
importe correspondiente del billete a pre-
cio reducido que las citadas Compañías 
han acordado, valedero por treinta dias. 
Advertencias. 
Con,el fin de efectuar el viaje de icty \o 
más rápidamente p . ( $ v W ^ detención 
en ruta, p á r a ' q u e la Ib gada a Alba de 
Tormeg sea a una hora más cómoda, será 
necesario que cada peregrino lleve su co-
mida para este solo trayecto. 
Iiisignias.—Todo peregriñollevará siem-
pre en lugar visible el dis t in^iyo/^ )a pe-
regrinacl&i $ n0 deberá desprenderse 
nunca del libro-guía para que le sirva de 
instrucción en las funciones religiosas y 
en el conocimiento y detalle de todos los 
monumentos que ha de visitar en cg,^. 
una de las dichas pcbl^ciane», 
Dos juntas, uiiá de caballeros y otra de 
señoras, además del P. Director, se encar-
garán de todo lo concerniente a cada una 
de los peregrinos. 
Inscripciones.-VfQ dos ciases serán los 
peregrino^; asistentes'y espirituales. Mu-
chos montañeses no podrán asistir con 
m a f i r i s t a s 
Una adhesión. 
El mensaje que más de cien prestigio-
sas personas de Pamplona han enviado a 
don Antonio Maura, dice así; 
«Al excelentísimo señor don Antonio 
Maura. Porque representa usted una ac-
tuación política sincera y honrada, pro-
testan contra usted los mal avenidos con 
la severa e imparcial aplicación de las le-
yes. Prevalecerían definitivamente esas 
protestas y hasta paree rían justificadas, 
si la persistente y nociva labor del desor-
den y del desgobierno fuese recibida con 
pasividad e indiferencia. Para no incurrir 
en ellas, y porque confiamos en que usted 
aplicará rectamente las leyes vigentes y 
procurará mejorarlas, ofrecémoslo nues-
tro concurso, para el bien púhlioo.» 
Uu mitin. 
En Luanco so ha celebrado un mitin, 
organizado por la Agrupación Maurista 
Asturiana, en el que pronunciaron elo-
cuentes discursos, defendiendo la política 
de don Antonio Maura, los señores Pala-
cios, presidente de la Agrupación Mauris-
ta de Gijón; Carreño, Méndez y Guísase-
la, siendo ovacionados por la enorme con-
currencia que asistió al acto. 
A l terminar el mitin, los oradores, en 
compañía de los Comités y de otros ami-
gos, se trasladaron al domicilio de don 
José María Mori, delegado de la Agrupa-
ción, donde fueron atentamente obsequia-
dos. 
Por el camino se dieron vivas a Maura 
JNV \ IT% . i .1.1 i< 
y a la política honrada. 
Constitu y éridosc. 
En Paleneia se han constituido con gran 
entusiasmo un Círculo maurista y una 
Junta provincial del partido, que preside 
el señor Yagües Pascual, ex diputado a 
Cortes, 
También se ha formado la juventud 
Maurista, que cuenta ya con graw uiím^O 
de adhesiones. 
iBaa»DauBDa«aBBnuraRV!BEBnauBaBUiiaf«fW**lnai"aa,">,,>l 
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La l l egada .—Regatas de e n í r e n a -
m i e n t o . - A B í a r r i t z . — E l r e s u l -
t a d o en la pr.ueba. 
SAN SEBASTIAN, 28.-En^sudexpre-
so de Madrid, llsgó el Rey. acompañado 
del marques de Viana. 
Le esperaban en la estación Su Majes-
tad la Reina doña María Cristina y las 
autoridades y Corporaciones. 
Don Alfonso ge. dirigió a Aliramar y oyó 
misa en ta capilla del Palacio, 
A las diez y media se dirigió al Club 
Náutico,, doiule fué recibido por las auto-
ridades y la jun ta directiva, 
Después de saludar a varios socios del 
aristocrático Club y de conversar afable-
mente con ellos se dirigió Su Majestad al 
embarcadero y embarcó en un bote para 
trasladarse al balandro Barandil y tomar 
parte en las regatas. 
Terminaron éstas a la una c\e "ía tarde y 
don Alfonso d.es.eiubarc-ó y con el marqués 
de Yiana ocupó el automóvil do don En-
rique Careaga, para trasladarse a Mira-
mar, donde almorzó. 
A las tres de la tarde, y con los señores 
Careaga y marqués de Viana, volvió á sa-
lir en automóvil y marchó á Biarritz, de 
donde regresó a las ocho' y inédia (\e la 
noche, •-• 
EI Jurado CIÓ las regatas ha hecho la 
signen te efasifteación: 
' Primero: «Pitusa», del señor Agallón. 
Segundo: «Biey», del señor Otermin. 
Tercero: «Patria», del señor Echeguren. 
IBBBBBBBBBBBBBnBBaUBBBBBBnBBBBBBBBBHBBBBBBnHIlWUUaaBm 
S o B j r e u n a 
• ' « " M . s Se¿s S Í T l f S i f t ó < S - corporal a VeneW 1U 
qas íigurab e ha re-1 íW6** s^n^os. 
e nceptos; j Todos pueden hacerlo espiritualmente, 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido 
a bien resolver que, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 2.° del misino 
decreto, se anuncie la provisión de la nue-
va cáte Ira a concurso entre catedráticos 
de asignaturas análogas, en activo servi-
cio o excedentes. 
Se considerarán análogas a estos efec-
tos las de Historia general del Derecho es-
paflol, Derecho político español compara-
do con el extranjero y Derecho mercantil 
de España y de las principales naciones 
de Europa y América, por el orden de pre-
lerencia en que van citadas. 
De real orden lo digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos.- Dios guarde a V. í. 
muchos años.—Madrid, 23 de junio de 
1914.—j5m/amm. 
Señor subsecretario de este ministerio.» 
Como ven nuestros lectores, y según ya 
hemos manifestado desde estas mismas 
columnas, se va a tiro hecho. 
Se establece una analogía inadmisible 
entre la cátedra de Historia general del 
Derecho español y la que recientemente 
se ha creado. ¡Como si no fuera posible 
ser un consumado maestro en los Códigos 
y leyes godas, en las Instituciones me-
dioevales de Castilla, Aragón, Cataluña y 
demás reinos cristianos de la Península, 
que es lo que constituye el fondo de la 
asignatura de la Historia general del De-
recho español en todas nuestras Universi-
dades, e ignorar, al mismo tiempo, cuáles 
han sido las Instituciones políticas y civi-
les de América! 
Sin embargo, el agraciado explicó His-
toria del Derecho, y cuando se hacen los 
reales decretos con pie forzado, es mucho 
pedir cine sean además consecuentes y ló-
gicos. 
Si el famoso ex director hubiese expli-
cado... o cobrado por explicar. Hacienda 
pública o Arte culinario, tales hubieran 
sido las asignaturas calificadas de análo-
gas por la ley. 
Entre los elementos católicos de Madrid 
comienza a iniciarse un movimiento de 
oposición a la escandalosa arbitrariedad 
ministerial. También se ocupan del caso 
algunos diarios de provincias. 
Nosotros, por nuestra parte, seguiremos 
clamando contra este nuevo caso de dila-
pidación y favoritismo.» 
Preparando la iniquidad. 
Cou este título publicó nuestro colega 
E l pehate, en su n^u^vft ĉ e ayer, el si-
guiente ^tríeuloi 
«iüii'ia Gaveta de ayer se publica la real 
orden convocatoria del concurso para la 
provisión de la nueva cátedra inii<'<-:'¡-ría 
de «Instituciones políticas y civiles de 
América». 
Pe aquí el texto: 
«llustrísimo señor: Creada por real or-
den de 22 del corriente, en el Rectorado de 
las Facultades de Derecho y de Filosofía 
y Letras (Sección de Historia), la cátedra 
de Historia de las instituciones políticas y 
civiles de América. 
La Montaña ejerce una atracción pode 
rosa sobre todos sus hijos, tan sentida por 
los que se alejan como por aquéllos que 
jamás han salido de esta tierruca que los 
vió nacer. 
Se experimenta una honda satisfacción 
al observar esta inquebrantable solidari-
dad fraterna, en la que ni el tiempo ni la 
distancia inHuyen. Es una compenetra-
ción espiritual ejemplarísima la de los na-
turales de estas regiones norteñas, entre 
los cuales la dispersión no,engendra el ol-
vido, ni el desamo^ ea ca,usa de la ausen-
cia. 
Los. qu,e. permanecen en el solar nativo 
d,espklén con afecto a los que, audaces, 
mareban hacia otros continentes; se pre-
ocupan de ellos, comentan sus andanzas, 
aguardan su vuelta. Y los que se van, 
sueñan con el regreso al amado rincón de 
la patria, seguros de alcanzar el.ra.ereciúo 
logio a sus triunfos o consuelo para sus 
amarguras de veiicwlo^ ŝ  no. lies fué pro-
picia la íortuna. 
Todos loa (I ias algunos de nuestros oxce-
leníes amigos, conocedores del ambiente 
local y de las preferencias de este público 
que tanto nos favorece, trae alguna noti-
cia de interés o sugiere una acertada nor-
ma informativa. 
Oporlunísima fué la que ayer nos indi-
caron. El excelentísimo señor don Lau-
reano Falla acababa de llegar procedente 
de Cuba. Su conocimiento <ie aquel país, 
donde laboran taraos santanderinos; su 
prestigio entie és tos- los de allá y los de 
ac i , que al unísono reconocen sus méri-
tos—nos deparaban ocasión de dar cabida 
en estas columnas a un tema tan simpáti-
co como interesinite-. 
Y con la lulnda:da esperanza de lograr 
nuestro propósito fuimos en sa busca. Sa-
bíamos cuán ámenle de la Montaña es 
don Laui'vano y nos presentamos ante él, 
exponiéndole el ob.jeto, de la inesperada 
visita. 
A lag primeras palabras quedó de mani-
fiesta su acendrado cariño a la patria 
chica. 
La exagerada modestia dQl ¿¡lutíguo pre-
sidente de la colonia española en Cíen-
fuegos estaba en pugna con la pretensión 
que l§ e-vponiamps. 
—Crea usted que si no se tratara de una 
publicación montañesa, me sería tan vio-
lento acceder a un deseo de esa índole que 
acaso me negara a complacerle. 
Animados por la preferencia o torga^ , 
comenzamos el interrogatorio. 
Don Laureano es, 9.0̂ 0 iodos saben, 
uno de los mas importantes agricultores 
¡de cañaj de azúcar, y además se dedica a 
la íabricación en grande escala de ese 
producto. 
A nuestra pregunta^sobre la acti^ai eo" 
secha de caña respondió declaro mon-
tañés: 
—La prq«;\aeció.n de azúcar durante la 
zafra que terminará pronto es de unos dos 
millones quinientas cuarenta m i l tonela-
das. 
—¿Qué impresión tiene usted respecto 
del comercio y la industria, eíi general allí, 
en la Isla? 
—Se n&ta. eapectalmente en lo que a la 
• industria azucarera se refiere, el malestar 
causado por la disminución de precio qne 
ha experimentado el producto en ios dos 
últimos años. Durante elloa ia producción 
ha sido de cin,c«¿ millones de toneladas 
cuya, venta ha proporcionado un rendi-
miento muy inferior al que razonablemen-
te se esperaba. 
—¿Y esa diferencia ía calcula usted...? 
—En nnos treinta millones de pesos. 
—¿Representa esa suma la pérdida total? 
—Seguramente. De esas dos cosechas 
quedan aún setecientas mi l toneladas, 
pero de éstas puede ali miarse que obten-
drán un precio remunerativo. 
—¿Cuál ha sido la causa de la baja? 
—El exceso de producción. Aquel país 
no tiene otro mercado más que el de log 
Estados Unidos, pues él de Londres y los 
de otras importantes plazas europeas se 
surten con azúcares de distinta proceden-
cia. 
—¿Cree usted que el mal no tiene reme-
diO liara lo sucesivo? 
—AI contrario. Tan pronto como des-
aparezca la tarifa protectora que actual-
mente rige en la América del Norte dis-
minuirá all i la producción tanto territo-
rial como de las posesiones de aquella po-
derosa Nación y entonces aumentará la 
demanda de azúcares cubanos. Esto mejo-
rará, como es natural, la situación de los 
hacendados y agricultores de la Isla y esa 
prosperidad repercut irá inmediatamente 
en el comercio e industria en general. 
—Ese obstáculo arancelario a que se ha 
referido .¿cuánto tienpo dura rá todavía?— 
—Hasta 1916. 
—¿A qué se dedican con preferencia los 
montañeses que residen en Cuba? 
—Emprenden toda clase de negocios, y 
como es lógico, disfrutan de las ventajas 
que proporciona el bienestar común y co-
rren los riesgos a que todos nos hallamos 
expuestos. 
—¿Qué instituciones mcnlañesas se han 
fundado en Cuba? 
—Existe en la Habana, desde hace mu-
chos años, la Sociedad de Beneficencia 
Montañesa, que con ejemplar altruismo 
presta auxilios a los comprovincianos que 
se encuentran en situación precaria. El 
Centro Montañés, creado más tarde, dedi-
ca su entusiasta esfuerzo a mantener la-
te'nte entre sus socios el amor a la Mon-
taña. 
—¿De qué medios se vale para lograr su 
objeto? 
—Celebrando fiestas, como la de la Bien 
Aparecida y otras muchas y procurando 
que en el domicilio social se respire el am-
biente de la tierra nativa, fomentando así 
en todos el recuerdo confortante del hogar 
y de la patria, tanto más queridos uno y 
otra cuanto más lejanos se contemplan. 
—Bien, eso ocurre en la Habana. ¿Y en 
los demás puntos? 
—En ciudades y pueblos, donde es más 
reducido el núcleo de montañeses, forman 
con los naturales del resto de las provin-
cias nacionales las colonias españolas, en 
las que desempeñan muy buen papel 
nuestros paisanos. 
—¿Qué influjo ha ejercido en el mercado 
cubano la revolución de Méjico? 
—Muy lamentable, por el pésimo efecto 
moral que causa a nuestros compatriotas. 
Ahora, desde el punto de vista comercial, 
el perjuicio es insignificante, pues aunque 
se importaban algunos artículos de aquel 
territorio, la exportación, en cambio, era 
nula. 
—A propósito de ese tema: ¿Cómo podría 
fomentarse la importación española en 
Cubil? 
—Desde hace varios años se realizan ne-
ívociacíones para establecer un tratddo 
comercial entre España y aquella repú-
blica. Según parece, Cuba no muestra las 
mejores disposiciones, a pesar del criterio 
de muchos peritos, cine sostienen la con-
veniencia de celebrar ese tratado, sobre 
todo por lo que a la producción del tabaco 
se refiere». 
En opinión de usted, ¿llegarán a ven-
cerse esas resistencias? 
Seguramente. Acaba de fundarse en 
la Habana la Cámara de Comercio Espa-
ñola, que, a no dudarlo, ha de trabajar 
con verdadera fe en pro de los intereses 
recíprocos de ambas naciones. 
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—¿Es que no se encuentran en buena 
armonía españoles y cubanos? 
—Nada de eso; las relaciones entre unos 
y otros son cordialísimas, hasta el punto 
de que los hijos del país ven con marcada 
simpatía, más aún, con preferencia a to-
das las demás, la emigración española. 
—¿Cuáles son las ideas, las tendencias 
más generalizadas entre aquellos monta-
ñeses respecto de nuestra política? 
—En realidad, no sé lo que piensan de 
la actual política española. Lo que si pue-
do asegurar, es que todos sienten el deseo 
vivísimo de que progrese la nación y ad-
miran las excepcionales cualidades de 
don Alfonso X I I I , de quien fundadamen-
te esperan que proporcione a nuestra pa-
tria queridísima, la felicidad que tanto 
deseamos. 
Nos despedimos del señor Falla expre-
sándole nuestra gratitud más profunda 
por su amable complacencia y la sincera 
admiración ante su dominio de las diver-
sas materias que trató en el curso de nues-
tra entrevista, quizá tan fatigosa para él 
como agradable para quien le escuchaba. 
Eí Ateneo Montañés. 
La Biblioteca. 
Parec í a que la formación de la B i -
blioteca del Ateneo iba a ser una obra 
lenta, aunque de éxi to seguro; pero, 
s t g ú a las tra/as. ha de quedar forma-
da en poco tiempo. Así puede aflrraar-
se ya, dados los regalos que han lle-
gado a la culta Sociedad. 
Los donativos recientemente recibi-
dos son los siguientes: 
De don Joaquín Lombera: «Historia 
de R o m a » , por Ber to l in i , y «El mundo 
antes de la creac ión del hombre» , por 
Zimmermann. 
Del Círculo de Recreo: «Historia de 
E s p a ñ a » , por Al tamira ; La biblioteca 
del Apostolado (ocho tomos); la Quí-
mica, de Mol inan; Electricidad, de 
Graetz; Salios de agua, de Igual ; Me-
ta lograf ía , de Toledo; dos vo lúmenes 
de la «Academy Arcl i í iec ture» y un 
Diccionario ingiés español y otro espa-
ñol-francés. 
De don Gabriel P. Imaz: «El tesoro 
d e A r l a t á n » , de Daudet; «El porvenir 
de la A m é r i c a La t i na» , de Manuel 
Ugarte; «La misión de la juventud 
con t emporánea» , de Vui l lermet ; «Las 
s infonías de Bee thoven» , de Proudho-
me; «Orientaciones» v « J o r n a d a s de 
Ar te» , de Felipe Pedrell; «La Sonata 
de Kreu tze r» . de Tolsioy; «Poesías» y 
«Delicias del P a r a í s o y cosas del día», 
de Selgas; «Idear ium Españo l» , de Ga-
nivet; «La Ciudad y las S ie r r a s» , de 
Eca de Queiroz; «Él pozo de Santa 
Clara» y «El olmo del paseo» de Ana-
tole France; «La evolución de la me-
mor ia» , de Piéron , y «La visi ta mara-
villosa» y «El hombre invisible», de 
Wel l s . 
De don José Montero: E l «Dicciona-
rio Enciclopédico», de Voltaire; «La 
Sociedad futura», de Juan Grave: «La 
Aurora del siglo», de Luis B ü c h n e r ; 
«La telegrafía sin hilos conduc to res» , 
de Mazzoto; "El acetileno, su produc-
ción y su aplicación», de Ludowig ; los 
«Estudios sociales», de Ruskin; «Nues-
tro ca rác t e r» , de Enrique Mateo Ba-
rednes; «El libro de m i a m i g o » , de 
Anatole France, y «La ilustre icasa de 
Ramírez» , de Eea de Queiroz. 
A estos donativos s e g u i r á n otros, 
pues ya se cuenta con ofrecimientos 
importantes, entre ellos uno muy va-
lioso del reputado médico don Satur-
nino Regato, que r e g a l a r á los cincuenta 
y tres vo lúmenes del «Diccionar io de 
Ciencias médicas», del doctor Decham-
bre. 
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W m i l DE LOS T E R R E R O S 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urhamis y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
: Gran café=restaaraüt: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
SASTRERIA Y SOMBRERERIA 
— DE — 
Gran colección de géneros para toda cla-
se de con,!-jcciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., eio. 
Venta de géneros por metros. 
G x s ^ a s J é d e l 
DE — 
VICTQR LABADIE 
:—:—:.Í.--Í Helados variados :—::—::—: 
ÜJJÍ el l iar Americano cerveza Munich, le-
gitima. 
Pepinillos, Variantes, T f & x r i í f i n r k 
Alcaparras, Mostaza ••• * C V l j a i l U 
lAZARlEfiOS = FASH10NABLE TAY10R 
Bajos del Club de Regatas—Calderón, 1 
Esta Casa, do convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últ imas no-
vedades y modas. 






ESPECTÁCULO D E CINE 
Desde las cinco y siete y inedia de 
la tarde a diez y inedia de la noche, 
funciones completas. 
Grandioso éxito de los artistas 
LA ARGENTINITA 
LA COLOMBA y 
LOS F E L I T O S 
En breve importantes debuts. 
Butaca, 1'25 pesetas.—General, O'SO. 
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BOUIMEVARD DE PEREDA, 5 
'leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos, roatre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Langosta salsa ravigot. 
w 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
Lotería Nacional gratis ^ X A u 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
J t x í i o Cortígíiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completosp&va; 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
CE V F N D F 0 arr¡,3}V1'1 'llo,r COfl javlín y 
OC T«¿LflFli hofjrta, próximo a la ciudad. 
Informarán: Riyitae.-il. IQ. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas-
del 606. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. j 
ALAMEDA PBIM^IRA, 10 Y 12. 
E I L . R U E B L . O C Á N T A B R O 
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POR hñ PROVINCIfl 
Cayón. 
E l día 26 ha sido detenido y puesto 
a disposición del señor juez de instruc-
ción del partido de Vil lacarr iedo el 
vecino de L a Encina J o s é Mazo Colsa, 
reclanrido por dicha autoridad por te-
nerlo así acordado en el sumario que 
se instruye sobré disparo y lesiones. 
Licbana. 
Por haberse -llevado un tronco de 
nogal del sitio llamado Vivas , de Ba-
rcyo, han sido detenidos tres sujetos 
de 54, 38 y 72 a ñ o s de edad. 
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ESCUELA MILITAR AFECTA AL REGIMIENTO 
: jfantería de Valencia número 23 
Debiendo dar principio el día 1 del 
mes rvóx imo el segundo curso para 
los incividuos que quieran acogerse a 
los beneficios del capí tu lo . X X de la ley 
de Reclutamiento, se hace presente a 
los que tienen solicitado su ingreso en 
la misma se encuentren el expresado 
día , a las diez de la m a ñ a n a , en el 
cuartel de Mar ía Crist ina. 
Santander, 23 de junio de 1914. 
iolsas y 
Cotizaciones del día 27 de.junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4 por 100 80,05 
» 4 por 100 iin mos S0,90 
Amortizable 5 por 100 140,00 
Cédulas Hipotecarias 97,90 
Acciones. 
Banco de España 455,00 
» Hipotecario 00,00 
*• H . Americano 84,00 
* Es])añoI de Crédito". 00,00 
.C.a Arrendataria de Tabacos 290,00 
l ! . E. de Explosivos 00,00 
Alton Hornos de Vizcaya 304,50 
U . Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
. » ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Aiiiortizable 4 por 100 90,95 
A' r iones F-c. Norte de Epaña 00,00 
•> F-c. Madrid-Zar. Alie 00,00 
Trancos 103,00 
5 ibras 25,90 
PARIS 
lienta francesa, 3 por 100 83,67 
por 100 Exterior español 89,05 
Acc iones Ríotinto 1.712,00 
Eehtá Brasil, 4 por 100, 1889 73,80 
Acciones Norte España 455,00 
Turco, 4 por 100 81,20 
l i l i ; • ) . 5 por 100,1906. 102,20 
* 4 112 por 100, 1909 98,40 
. ;neo N . de México 541,00 
< anco Peninsular de México 110,00 
rakou 1.668,00 
Banco Español Río de la Plata.... 328,00 
Banco Ruso Asiático 646,00 
Moridionaux 00,00 
Zaragoza 455,00 
Oriental Carpert 244,00 
,1 .'<• Hoers Ordinaire 417,00 
Id. Preferente 00,00 
Ooliiftels 57,00 
lían ! Mines 152,00 
T: n. ranyika 51,00 
iiQst Lumiere 142,00 
Asociación Minera 228,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 00,00 
Jagefsfontein 98,00 
Jíanco de Londres y México 265,00 
Central Mexicano. 
» Francés » 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León . . . 
F-c. Andaluces , 







Sobre España 483,50 
Sobre Londres 25,18 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 81,00 
» » cierre 80,97 
Acciones Norte, apertura 471,25 
» » cierre 470,75 
» Zaragoza, apertura 472,25 
» » cierre 472,2') 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 88,75 
» » dinero. 88,50 
» Ariza, papel .103,50 
» » dinero 103,00 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 00,00 
Francos 103,60 
Libras 28,08 
B o l s a de B i l b a o . 
Operaciones publicadas ayer, 27 de junio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, 
a 82,75. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,50. 
Valores indusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata a 
329 pesetas. 
F-c. de Santander a Bilbao, a 86. 
Minera de Dicido, a 116. 
Hidroeléctica Española, a 98. 
Tranvía Eléctrico de Bilbao a Durango, 
a 30,50. 
Obligaciones. 
F-c. Norte, emisión 1913, á 94,75. 
F-c. Madrid-Zaragoza-Alicante, serie B, 
a 95,80 precedente. 
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Motas r e l i g i o s a s . 
El Triduo de la Guardia de Honor. 
A y e r terminaron los solemnes cultos 
que ha venido celebrando en la parro-
quia del San t í s imo Cristo la Archico-
fradía de la Guardia de Honor del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . Mul t i tud de 
fieles han llenado las tres tardes este 
santo templo, escuchando con grande 
interés los sermones del notable ora-
dor sagrado don Daniel Palomera, el 
que, una vez m á s , nos ha probado la 
elocuencia que le caracteriza, con el 
don de palabra de que Dios le ha do-
tado. Con maravil losa sencillez, a la 
par que con elocuencia suma; con ar-
gumentos sól idos, juntamente unidos 
a demostraciones sencillas, el señor 
Palomera ha sabido tener en constan-
te admirac ión a todos los que le escu-
chamos. Hízonos ver que con una só-
lida devoción al s ac r a t í s imo Corazón 
de Jesús podemos conseguir fácilmen-
te el bienestar y la paz temporal, mo-
dificando nuestras costumbres, prime-
ro en privado cada uno, luego en la 
familia y hasta llegar a cambiar la so-
ciedad, con lo que tendremos la paz, 
que d a r á nuevos días de glor ia a nues-
tra amada patria. Val ióse de una Epís-
tola de San Pablo para demostrar sus 
tesis con mult i tud de cuadros de la 
vida que hoy se vive en la sociedad 
moderna. 
Nuestro excelent í s imo señor obispo 
puso digno remate a estos cultos so-
lemnes, haciendo la reserva y dando 
la bendición con el San t í s imo , y , hecha 
la consag rac ión a l Sant í s imo Corazón 
de Jesús, terminaron estos actos, a los 
qu^, lo mismo por la m a ñ a n a en la co-
munión , que por la tarde, han asistido 
mult i tud de fieles. La orquesta y coro 
de voces ha llenado completamente su 
cometido. 
Durante este Tr iduo se han inscripto 
muchos nuevos archicofrades. 
La procesión de San Luis Gonzaga. 
A las seis de la tarde salió de la Re-
sidencia de los Padres Je su í t a s la tra-
dicional proces ión de San Luis Gon-
zaga. 
L a comitiva recor r ió las calles de 
los Santos Már t i r e s , paseo de Pereda, 
Ribera, Atarazanas, plaza de Pi y 
Margal l y calles de San Francisco, 
Eugenio Gu t i é r r ez y Arc i l l e ro , regre-
sando a la iglesia alrededor de las 
siete. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
E n esta sección nos ocuparemos de 
todas has quejas, denuncias y recla-
maciones que nuestros, lectores nos 
remitan y que sean de interés general. 
Señor alcalde: Si las ocupaciones de 
su cargo se lo permitieran a usted unos 
momentos tan sólo, le rogamos se dé 
cualquier tarde un paseí to por los jar-
dines del bulevar, a la hora en que los 
chicos corretean por tan delicioso si 
t io . 
E l polvil lo que las inocentes criatu-
ras levantan con sus infantiles juegos 
es tanto, que estamos seguros que su 
señor ía dar ía inmediatas ó rdenes para 
que se regasen aquellas bonitas y pin-
torescas alamedas. 
¿Sería usted tan amable, señor G ó 
mez y Gómez , que atendiese nuestra 
modes t í s ima queja? 
Se lo a g r a d e c e r í a m o s de verdad, y 
con nosotros no pocos vecinos. 
Hace pocos dias ha comenzado á re-
g i r el nuevo i t inerario del fer rocarr i l 
de Santander a Bilbao, cuyo cuadro de 
horas- y combinaciones ha levantado 
numerosas protestas entre los viajeros 
de referida linea,especialmente los que 
toman el tren en las estaciones de V i -
lla verde de Pontones, Beranga, Gama, 
Angustina, Udalla, Gíba ja , Solares, 
L a Cavada y L i é r g a n e s , a ejuienes per-
judica mucho. 
De modo especia l í s imo, el nuevo ho-
rario parece estar hecho para aislar 
los balnearios de L i é r g a n e s y Solares 
de las visitas de nuestros veraneantes 
que deseen pasar la tarde en aquellos 
pueblos; pues sopeña de sacrificarse y 
adelantar la hora de la comida para 
tomar el tren de las tres menos veinte 
minutos, no pueden tomar otro que el 
de las cuatro menos diez, para llegar a 
L i é r g a n e s a las cinco menos cuatro 
minutos, teniendo que tomar el tren de 
vuelta a las seis y media, no quedando 
a quien quiera solazarse una tarde en 
el campo m á s que hora y media de es-
tancia, el tiempo que hay de un tren a 
otro; esto si por casualidad llega el 
tren a su hora, que raras veces ocurre: 
los retrasos en esta l ínea son harto 
frecuentes, dándose el caso peregrino 
de tener en una es tac ión detenido a un 
tren con 150 o 200 viajeros ocho o diez 
minutos, cosa que, natura imente, no se 
ha r í a por una persona que llegara re-
trasada a la es tac ión , por un ternero o 
un cerdo, rebeldes a dejat se embarcar 
en el vagón de m e r c a n c í a . 
Llamamos la a tención de las entida-
des que se interesan por nuestro pue-
blo. C á m a r a de Comercio, L i g a de 
Contribuyentes y Asoc iac ión Protecto-
ra del Viajero, tanto sobre el mal ser 
vicio de trenes como respecto a las 
elevadas tarifas de precios y abonos 
que tiene esta C o m p a ñ í a establecidos 
para esta provincia, excepción hecha 
de las estaciones comprendidas entre 
Santander y Ast i l lero , donde el servi-
cio y precio es tá puesto en competen-
cia con el t r a n v í a , que contrastan no-
tablemente con los que tiene estable-
cidos, en igualdad de condiciones, para 
estaciones de la misma l ínea en Viz -
caya. 
I B B ^ B B B a B l i a B B B n B H B a B B B B B B B B B H a B B a B B B B B B B B B B B B a B a B n n i l 
Ecos de sociedad. 
Ha obtenido el n ú m e r o uno en la úl-
t ima promoción de pnineroS tenientes 
de ingenieros, nuestro querido paisano 
don Manuel Rodr íguez T á n a g o , que a 
su ingreso en la Academia de dicha 
A r m a a lcanzó t ambién el primer lu-
gar, que ha sostenido durante todos 
los años«de estudio. 
Sea bienvenido el nuevo y cul t ís imo 
oficial. 
^ - T a m b i é n se encuentra entre nos-
otros el alumno de quinto año de A r -
til lería, el segundo teniente don Ra-
món Pardo, que ha aprobado el cuarto 
curso después de brillantes ejercicios. 
—En el vapor San Miguel han em-
barcado las bellas y distinguidas se-
ñor i t a s Nieves y Manuela Mowinckel , 
a c o m p a ñ a d a s de su hermano don En-
rique. 
Deseamos a los viajeros, que se di-
rigen a Noruega, un feliz viaje. 
—Con objeto de pasar una tempora-
da en Santander han llegado de Méjico 
los s e ñ o r e s don Pedro y don José Ruiz 
f^avín, estimados amigos nuestros, a 
quienes deseamos les sea lo m á s grata 
posible su permanencia en la M o n t a ñ a . 
—-Hoy, día de San Pedro, celebran su 
fiesta onomás t ica los señores Acha, 
Cagigas, Camporredondo , Casado, 
Castro, Dór iga , Escalante, G a r c í a Me-
dina, G ó m e z y F e r n á n d e z , I-Jacar, Ha-
ya, H o n t a ñ ó n , Hoz, P é r e z Lemaur, 
Por t i l la , Ruiz, Santiuste, Setién, Tó-
rnente y Zubeldia 
A todos ellos enviamos nuestra m á s 
efusiva fel ici tación. 
l a B U B B i l B B M U B B a a 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. J31 
mejor disolvente del ácido úrico. 
SUCESOSJB fl^ER 
Escándalo . 
Le p romov ió en Ruamenor, a las 
ocho de la noche, una mujer mayor de 
edad que pre tendía que el guardia sa-
case de un establecimiento a un hom-
bre que con ella vive. 
Riña. 
Dos mujeres, madre e hija, que ha-
bitan en San Mar t ín , letra B, vejaron 
de palabra, primero, y de obra, des 
pués, a un convecino suyo. 
Fueron denunciadas. 
Incendio de chimenea. 
Por falta de limpieza se prendió fue-
go la chimenea de una casa de la calle 
de Gravina . 
E l fuego lo sofocaron algunos bom-
beros voluntarios. 
Atropellado por un buey. 
El chico de seis a ñ o s Vicente Loren-
zo fué atropellado por un buey cuando 
se hallaba jugando con otros mucha-
chos en la plaza de Pi Marga l l 
Conducido a la Casa de Socorro, cu-
rósele de una p e q u e ñ a eros ión en la 
región frontal . 
Descarrilamiento. 
A las cinco de la tarde desca r r i ló en 
la calle de Castilla uno de los coches 
del tren 4 del C a n t á b r i c o , que causó 
algunos desperfectos en el asfaltado. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Clases terminadas. 
A y e r terminaron las clases domini-
cales que se dan en el convento de la 
Divina Pastora, situado en la calle de 
Moctezuma. 
Las s e ñ o r a s y señor i t a s instructoras 
obsequiaron á las educandas, s e g ú n 
costumbre establecida, con leche hela-
da y pastas. 
Por cierto qué unos cuantos indiv i -
duos que pasaban por Moctezuma en 
el momento de la salida de las educan-
das, se permitieron con ellas bromas 
de muy mal gusto, empleando frases 
mortificantes y hasta lanzando algu-
nas blasfemias. 
La Colonia burgalesa. 
Con motivo de la festividad de San 
Pedro, P a t r ó n de Burgos, la Colonia 
burgalesa de esta capital c e l e b r a r á 
hoy, a la una, un banquete en el acre-
ditado restaurant Royal ty . 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la t a rdé de hoy son las siguientes. 
Seño r Lloreda, Alameda Primera. 
Señor Zamanillo. Atarazanas (plaza) 
Señor Gavi lán , Méndez N u ñ e z . 
Señor J iménez , plaza de la Liber tad. 
La llegada de los bilbaínos. 
Como se había anunciado, a las nue-
ve cincuenta de la m a ñ a n a de a3'er lle-
garon los excursionistas de Bilbao. 
En la estación lee esperaban, a d e m á s 
de los t ipógrafos santanderinos y de 
buen n ú m e r o de obreros de la Federa-
ción local, los concejales señores Rive 
ro y G a r c í a (don Eleofredo) 
|_a banda municipal tocó pn alegre 
pasodoble, marchando a ia 
los excursionistas hasta el ^ 
i _ i i„ o,.: A,, i», êm la calle del Primero de Míiy0 
isitanies 
ntre otros, el señor R'verodjiJ 
estros visit iPc ^ venida a nu st. _ 
bre del pueblo. 
D e s p u é s los excursionistas. 
por las calles de la población'R 
tarde realizaron una j i r a al ol 
de Pedrosa. ^ 
Veraneo en el Sard in^ 
Han llegado al Sardinero ] ' 
res siguientes: 
De la Isla de Cuba.—Don % 
mez y s e ñ o r a . 4 
De Madr id . - Don Juan Góiug 
Consuelo de A n d r é s , dona r2' 
G ó m e z , don Anselmo ChávarGl¡ 
Benita Nieto, don Mario Bio ' 
Mar ía Luisa P e q u e ñ o , don pn."1, 
c lán y doña Pilar Bolado. 1 
Observatorio Meteorológico del 
> Día 2ti de junio de 19^ 
8 HORAS 
Barómetro a O0 76(3,9, 
Temperatura al sol . . . 19,1 
Idem a la sombra is'fi 
Humedad r e l a t i va— 88* 
Dirección del viento.. N.E. 
Fuerza del viento Calina 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Buena. 
Temperatura máxima, al sol % 
Idem id., a la sombra, 21,4. ' '! 
Idem mínima, 17,2. 
Lluvia en milímetros, desde la» f 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. í 
Evaporación en el mismo tiempo 
Movimienío demográfico 
Día 27, 
D I S T R I T O D E L ESl 
Nacimientos: varones, 0; heoifo 
Defunciones: Nicolasa Viernai 
c ía , de diez y siete meses, trall 
San Emeterio, 2, bajo; J e s ú s M 
ees Pérez , de tres meses. San L 
barrio de la Jo r re , 7, l .p | 
Matrimonios: 0. 
D I S T R I T O D E L OESFE 
Nacimk-nlos: varones, 3; hmbtj 
Defunciones: Aureliano Guií 
Pinilla, Je un afto, Magallanes,1): 
Ramom Fuentecilla Cea, de 4 
ses y medio. Casa de Expósitos. 
Matrimonio:-: i . 
próJ 
Í¡l20d 















E S P E C T A C U L O 
S A L Ó N PRADERA. -Hoy lu t 
las siete y media de la noche 
nes completas. 
Ultimas funciones de La An 
nita. 
Presentac ión de Los Felitos y \ 
dida La ColomlDa. 
M a ñ a n a njartes debut de Resii§ 
Butaca, pesetas; general 
P A B E L L O N NARBON.—Ho| 
ciones desde las tres y media, 1 
lo roto, 1.500 metros, tres partes 
nueve y diez y media de ia nochi 
bles. 
Entrada general, 20céntimos; 
rencia, 40. 
C A F E C Á N T A B R O . - L a pet 
E l culpable (dos partes). 
IMP. pa EL PUEBLO CANTABKi 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Casa ceníral con sa tórexpos ic ión en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grai^es saltos.—Tur 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con resfulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para negó.—Calderería"gri 
Maquinaria en general.—Construcciones' y repar ación de bucues..—Gabarras.—Materiales para tpinas y ferrocarriféa,—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para coiji 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería do bañaras y oíros aparatos sanitarios.—Fundición de hjerrq en geiícr^l tle tqda ciaso de píeJ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa : ión de agua por circri 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tu^as clases para agua )« 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas,-̂  
l?iios efe viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.-Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Azulejos finos exíran 
t!flnc,os y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.-Accesores y monteoargas eléctricos. 











.No se éncargue oeted traje sin antes ver la 
preciosa colección t4« cortes que acaba de re-
cibir del país 3' extranjero 
L A V I L L A D E M A D K 1 D 
PÚWUTA L A SIERRA 
•Se distingue esta Casa por el buen corte y 
-.esmerada confacción de iaa prendas. 
LUTOS, EN OCHO HORAS 
í ío ta : Recomiendo mucho visite usted loa 
epcfiparatee. 
¿ M S i m í I N T E R N A C I O N A L 
Dashaono exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Iraperisb> doble bock, estilo «Mu 
íiích».—Hcfreacofi.—Aperitivos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO Í3Ú 
Servicio á domicilio. 
C D A U D I O GrÓMEZ F O T O G R A F O 
PRÜ 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
¡ERA CASA EN AMPUAGIONES Y POSTALES 
m M ñ m m m 
•o 
Restaurant E L C Á N T Á B S i e Q ¡LA VIRTUD: 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN COETÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á ia 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Entrecot a la bordalesa 
N A ^ G I S A D Í A Z 
C O R S E T E R A 
Partí¿íipíi a su numerosa clientela 
que tjene ios ú l t i m o s modelos de cor-
sés en punto,—Ccrs.és a medida. Siete 
ligas 20 pesetas.Hechos'desde 5 pese-
tas en adelante,—]Blanca; 1,0. 
EXTENSO SURTIDO EN TODA 
CLASE DE CALZADO : - i 
:-: Oí an economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina 4 San Francisco). 
C e s á r e o O r t i z 
i.o« fnejores choco la tes .—Cafés selectos. 
Comestible^ y conservas de las mejores 
procedencias.—Pr.ec,ioB más económicos que 
cooperativas y demás coaiercips,—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 
Depósito áe Vinos finos de Mesa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, nümeto 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
; : VIUDA D E U Z C U D U N 
Marca 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81- 3antander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 
Vino tinto S. Vicente, las 12 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 
Vino íiftto cosecha 1895, las 12 






SE VENDEN dos coches MILORES, enganchados. 
Informarán: eatablecimiento «El Con-
greso, en Bocedo. 
S O M B R E R E R Í A OE 
Los sombreros de paja más económicos y 
elefantes se yondgn en la calle del Correo 
numero 
Confiteria Pasteleria y Repos 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas esp 
les, troncos de Ital ia, tortillas fe 
sas, m o r r ó n g l a sé y jam^n ea 
todo especialidad de la cas9; 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N l ^ 
VINOS BLANCOS DE L 4 N ^ V ^ . 
Vino blanco S. Femando, las 12 btllas. h pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada boteiia se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SjERVICip A DOMICILIO 
Depósito en eí S^rcimero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos! 
S.A. 
( A S T U R I A S i 
T é n g a s e la bofe l í aen p o s i c i ó n nDOTKUal 
O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES i )E LUJO :: A L Q U I L E R E S : : CALDERÓN, 13. TELÉFONO 658 
L E C H E R I A C A R R E D A N A 
Delasco, g y Plai{a de Velarde {kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para nifios^ vista ordeñar. 
Frasco da leche pasteun>ada> á 0,15. 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expendo además toda clase de rofrescoe, l i -
cores y cervezas. 
ÍIO P E S E T A S 
un magnífico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 centimetrps de d i áme t ro , canto 
o mús ica . 
G A R C I A (Optico)—San Francisco, 15 
T O 
Bu \A cíiaa quo presenta BÍempra loo últi-
mos modeloB en cnlzadoa do todas clases, y 
le qu'í tuáa barato vende. Espooialidad en 
modidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguaí, bastonee, c&rtieraB y petacaa.— 
Ribero, 21. 
Pardo Iruleta y Corap. (ÍL en C.) 
INGENIEROS 
M A J E R Í A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES-Te lé -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n B l a n c a 
SE RECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y amplia1* 
Grandes novedades en tarjetas v papeles.—Precios económicos.—Unica casa quer 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
•' 1 1 _ — ' 
L A H I S P A N O S Ü I 2 
= S AUTOMÓVILES ^ 






















T A I i D B B Y T I E N D A D B G A D K A ^ 
Gran surtido p îra caballeros, señoras y niños. Zapatillas, polainas, chanc'oM^ 
í i i ñ S S Á " ^ ? ^ ^ ^ . * ' ^ Medio, núm. 1, esquina á la plaza d;) Ja Puntida y C\leĜ  
X t ^ F » Atalaya, núm. 7. , 
Vinos finos cíe mesa y champagne de 
León Chandón. 
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44. 
E l i P I D A B Uü^AMAglNg 
Vinos, licores y «guardientos.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de Jose 
tíayoao.—Hernán Cortés, 6 Teléfono 328. 
BORDADOS MEGlNIGOS ^ 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarga de la c0'oca 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de nansú , con volante » 4,50 » 
Colchas, con tres volantes » 20 » 
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Nota., 
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Quien quiera poner su câ J 
y por poco dinero que visi1 
Cestería.—San Francisco, 
tral de I 
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ta, La Cou, 
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i de la misniaj 
lenta de bene&f 
indo de de 
3 pesetas cinenfl 
acción, que sel 
íiuero 44, de " 
i preseuí^e all 
ulio próximo es 
ico de. 
i provincias, tal 
que al efeeto se] 
portadores enf 
icias. Estos, al( 
s de las india 
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.go el día quej 
caminados díf 
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ña, y el de IOSL 
por las Cajas de| 
e 1914.-El secj 
bacetc. 
.0 CANTA BEOI 
Itos.—TurbÍD.is| 
ildorería gruía 
ijras píp^ cprníj 
a clase de piea 
rúa por circuiiij 






ia y Reposterii 
N A 
, tartas esp 
. tortillas fra 
jamón en di 
i casa. 
J K A D 0 | 
chanclos, etc,i 
;da y Cuesta ¿I 
MASAJE 
oí do Joao 
di 
H é á i c o 
R l N 
fudos 
t a s . 
;ERE, ven. 
i b r e s y j ^ 
E U R U E I B L O O Á N T A B R O 
H A M B l l K C A M E R 1 K A L1N1E 
EB¿0 BIMENSUAL E f i T R S S á f f l f I D E R , HABANA, Y E H A C R U Z , TAMPICO Y P U E R T O MEXICO 
SALIDAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
Próxiuias aalidafl para 
HABANA, VEÍIACRUZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
4 de iulio el vapor A N T O N I N A 
^.¿Odejalio vapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
El«Y4,e agosto vapor KRQN PR1NCESSIN CECILIE 
8 vaporo^ admitfcn pasajeros, corrospundencia y carga para dichos pnertoa, aní como 
"laso áe mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
™ P a e r t o M é X ¡ C 0 -
t M m m m m m n m u m m m a u u m m m m m u m » m m m a a v M » m m m w m n m a n m m m m r n n ! m m i ' n a B K K m n m x n » m w m m m n u 9 m i i í n r i r i m ^ m , m m m ' m w ^ » ' 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
proc 
Fre ios de cámara muy económicos 
je de tercera clase. 
Vapores ANTONÍNA y WASGENWALD 
Huliina- 195. l t do impuestos y 5 de gastos da desembarque, 
o I!! Veracruz v Tampico; 220 y o d o impuestos. 
v 0 Vapores CORCOVA DO y KRONPR1NZESSIN CECILIE 
a Hib^na: pesetas 225, 11 de impuestos y 5 do gaatra de desembarque. 
pía, Veracruz y Tampico: pesetas 250 y 5 d.i impuestos. 
Keoi.'fi de torcer.; preforeatej 
P.ra Habana, pesetas 375, más los irapuaatoa. 
D\.P Veracruz y Tampico, p3set.is 400, luás loe impuestos. 
flSto ciase sólo la tieh.-n vaporea YPIRANGA y CORCOVADO. 
p¡ra informes sobro pasajes y carga dirigirse á. 
(¡ARLOS HOPPE Y WllP., Pasco de Pcreila, 29, c i i t e o c l o . - W é t o 102 
É r T c O N G ^ E S O m ESTEBAN GUTIÉRREZ 
G K A N C A S A D E C O M I C A S Y B E B I D A S 
Vinos finos v licores de las má^jipreditadas marcas. Manzanilla do Argüeso, caña legí 
lina 
yíoio 
ie la Habana y ginebra de 11 dan da.—Precios muv oconómíoos y esmero en el ser-
{ • _ ¿ a cocina ¿cargo de excelente cocinero.=BECEDO, 7, esquina a Garmondia. 
JO «¡•¡ti'Wi-Ei-vujtoij 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
SorvíciQ do t'̂ da olaao do entíüri,.)S.—Qraa aurtl Jo en ataúdes, féretros y co-
ronai.-Espocialidad en ARCAS MORTUORUS de gran lujo. 
Precios módicos.-^-Servicio permanento, 
.\LAME3A P^IMEP.A, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 i "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenos do calzado. Camiserie, corbatas, géneros de punto y articules de 
mel -•- Gnantos, perfamería, bisutería, sombrillas, ab micos, bastones, UmperroeabioB 
ingleíes «EL GALLO» y «CABALLO». 
SANCHEZ H E ^ M A N 0 3 = = 
= ALMACEíiISTftS DE C M K E S AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503,. Despacho: Reme-
oioB, 2, teléfono 501. La Perla: Amos de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, telefono 90. 
Carbonos de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de fexracarrilos del Norte do España, de Medina de 
Campo á. Zamora y Orense 4 Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
íesívo de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
tompañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deol. -
jados airailares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonos de vapor.—Menudos para fraguas.—•AglomeradoB.—Cok para usos mctalúrgi-
ooa y domésticos. 
Háganse loa pedidos á. la 
Para otroa iní...rmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
IJA 
LOZÍA DE TODA5 GLAáEg 
G M S ¥ 1 
Relima y su abundante vegetóción que prodiga la tan hermosa campiña donde e) Bal-
neario, con sus extensos parques v abundantísimos manantiales de agua están situados, 
lacen qUp e| eefermo se repon ra "con una brevedad poco comiín en otros histablecimien-
tos de baños. " 
,Teinporad"a oficial: de 15 de Junio a 15 de Sempliembre, prorrogable al ̂ ---Hospfi-
Qaieen el GRAN HOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico Di-
^ o r : DON EDU \RDO MENDEZ DBL CAÑO 
^ t?¿^ t rg BEÜÍTO pEHuifl m u 
Unieo legalizado en S a n t a n d e f . « C a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 5 6 
cam9'6 ̂ on<'ro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
"areros, jardineros y mozos do labranza. 
V tr!?18 ̂ 0 or̂ !i> cocinorae, donc-jllas, sirviontas para todo, niñoras, sirvientas intorinas, 
N f ĉ a8f3 c'>u servidumbre para España y el Extranjero, con buenas roferonoias. 
M»,.,.! T^ay recadista diario para'Ontaneda y Madrid. También so reciben encargoa 
Pai'a loche de burra. 
V e 
O I J Ó N 
: Exportación d e c a r b o n e s : 
-DeoSSatan'os de buques.-Fletamentos, 
tral de F ° y Car8:adero en el Muelle Cen-
0 -/omento. 
ÜÍ; ^ N A S : PEDRO DURO, N U M . 
lecc,ón 'elegráfica: MONTASTUR 
b 
S A N T A N D E R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DE GIJON E INGLES 
CQIC Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. 18.--Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8.50 
para Hogar á Madrid: a ¡as 21.45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martas, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 1G,27 
para llegar a Madrid: á la» 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para Hogar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Sautander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas do Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Barcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao—A las 7,40, 9,30 
15,27 y 17 para Hogar á Bilbao á las 12,30,' 
1¿,57, 18,14 y 20,41 ^ respoctivuraonto. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55. para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
Do Santander á Liérganes.—A las 8,10 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
Do Liérganes á Santander.—A las 6,40 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18,30. 
7.25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida do Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A las 
10.15. 14,25 y 18,35 
Do Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,33. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Jjlanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35. 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingoi) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Redreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander rara Pedroña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
C O M P A S ) ! D E L P A C I F I C O 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
La mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos deposiíarios: PEREZ DEL MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
X J 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, ciolorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible v ©torno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas oco-
nómioás. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Roproaentautos ex tusivos cu la pn.vinciaT R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Podruoca. 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SUR = 
P A R A M O N T E V I D E O , BUENOS AIRES, 
Bahía Blanca, Porfc Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, 
Coquimbo, Taítal, Antofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica, Mollondo y Callao, 
Saldrá de Santander el día 8 do jul io próximo, el vapor 
B O G O T A 
admitiendo carga y pasajeros de segunda y torcera clase. 
El precio del pasaje para Montovideo, Buenos Aires y Bahía B l a n c a , en torcera cla-
se, es de 
80 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
listos buques nstán dotados de telegrafía sin hilos, sistema Marconí. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia do esta Compañía se facilitan impresos á quienes los solicit.m, en los 
que constan los documentos que son nocosarios para el embarque, conforme á !a vigente 
lev de Emigración. También so facilitan billotes'para regresar ¿España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informes on general, dirigirse á sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 
TÁLLERES TE FUNDICIÓN Y MAQUINARIA 
O B M G Ó N Y C O M P . - T O R R E L A Y E G A 
Construcción y reparación de tedas clases —Reparación de automóvilei». 
SOLO VENDE CALZADO DE GARANTIA 
Calle de Santa Clara, número 2 {frente á la fuentc).=SANTANDER 
UN R E C R E O 
mm 
UNA M E D I C I N A 
UN A H O R R O 
Bajo los tres aspectos puede serr considerado el uso constante de los 
KECREO, porque proporcionan una agua do mesa incomparable, fresca, 
carbónico, de grato sabor, que no enturbia ni doacompone el vino, que puede 
beberse en todo tiempo y a todas horas. 
MEDICINA, porque constituya un ro:n>dio soguro y eficaz para los que 
sufren diapépsias, gota, mal do piedra, diabetes, etc., enfermedades que CURA y 
EVITA. 
AHORRO, porque un litro de onta maravillosa aguí litíníca CUESTA 
MISMOS DE 10 CENTIMOS, y salva la precisión de acudir a ostableeimientos 
termales o gastar en costados ospecifleos. R mne todas las cualidades de las aguas 
mineraleB naturales embotelladas y ninguno de sus inconvenientes. 
Exigid en todos los paquetea el nombre registrado LlTINOIDES SERRA 
aubre í'undj azul. 
PRECIO DE LA CAJA DE 12 PAQUETES, 1 PESETA. 
PAQUETE SUELTO, 10 CÉNTIMOS 
OE VENTA EN SÍNTJNOER EN TOOÍS FARMACUS í O R O M Í S 
c 
DEL DOCTOR CUERDA 
Curacién radical, en cuatro días, de 
CALLOS, OJOS DE GALLO y DU-
REZAS DE LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO CALLICIDA 
de fórmula conocida y éxito extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénli-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del Molino. 
de San-
tander, A C I N C O K I L O M E T R O S 
próximo á estación de ferrocarril y tranvía 
eléctrico y en carretera de primor orden, se 
alquilan dos casas, una de ellas con huerta, 
agua y lavadero. 




üí RRACíf Jía recibido gran partida y 
UIJ m i ^ O l L vende a 2 poetas kilogramo. 
: : : : : S A N J O S É , 9 
S 
E alquila en Soto la Marina casa con huer-
ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
ABRIENDO BARBERI 
:: ::En Cueto. MARIANO RU1Z :: 
ANI808A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
Benedicto 
de gheero-fosfato de cal de CRtíO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
í 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
EL AUTOMOVIL DE MODA 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculiuaa y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Bolr^b.aes inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-l^léloao núm, 33.-SANTANDER 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia so encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
íuora de ia capital, con toda claso de carruajes y féretros incorruptibles v ar-
cas de maderas finas. ' . '.. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e I T e l a s c o , 6 
G r a n d e s a lnaaeenes de m á r m o l e s míjf Jf̂  A<S^^,Í* ^ I k ^ 
de todos los p a í s e s M » « ® I ¡ E 0 J Í i F H I I D I l 
Alameda Primera, números 6 y 8.—SANTANDER 
En esta Casa se construyen panteones, lápidjas, cruces, pilas bautismales y altares.— 
Oran surtido en estufa», fregaderos, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase do tupas para muebles.—Se conteata en el dia á los que pidan planos, datos, 
precios, etc., etc. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PEHFÜfflEHlfl 
OHTOPEDlfl SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 | PlJÍIllHAS 
